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Resumen 
Teniendo en cuenta las tendencias, retos y 
avances tecnológicos reflejados en los NMC 
Horizon Reports 2014-2017 que afectan a la 
educación y nos llevan a definir perfiles para 
docentes y estudiantes que se adaptan a las 
demandas de una sociedad digital en continuo 
cambio. En el marco Horizon 2020, las compe-
tencias informacionales /digitales se definen 
como estratégicas y transversales para adaptar-
se al ritmo de los tiempos y afectan a todos los 
actores del sistema educativo. En este contexto, 
el objeto de esta investigación es iniciar un 
proceso de evaluación de la adquisición e im-
pacto de estas competencias en el desarrollo de 
la capacidad de creación, autonomía y pensa-
miento crítico de los estudiantes a través de   los 
programas formativos impartidos por las biblio-
tecas universitarias según los modelos 
DIGCOMP y ACRL. Para ello los objetivos son 
los siguientes: 
1.evaluar programas formativos en competen-
cias informacionales/digitales según los modelos 
DIGCOMP y ACRL. 2.  analizar el grado de 
integración y aplicación en programas docentes 
y en las metodologías de enseñan-
za/aprendizaje.   
 En esta pequeña muestra de análisis se llega a 
la conclusión de que estas competencias no son 
tan necesarias en las aulas cuando las metodo-
logías docentes son mayoritariamente conduc-
tistas y poco investigativas para las que son 
necesarias estas competencias que permitirán 
que  los estudiantes desarrollen capacidades de 
creación, innovación, cooperación, autonomía 
intelectual, pensamiento crítico. Mentes abiertas 
que aprenden haciendo.  
. 
Palabras clave: Competencias informacionales; 
competencias digitales; pedagogía constructivista 
 
Abstract 
Bearing in mind the trends, challenges and technolog-
ical advances discussed in the Horizon Report 2014, 
which affect education and lead us to define profiles 
for teachers and students that are adapted to the 
demands of a digital society in continual change, in 
the Horizon 2020 framework digital/information com-
petences are defined as strategic and horizontal for 
adapting to the pace of the times, and they affect all 
the actors in the educational system.   In this context, 
the aim of this research is to launch a process of 
evaluating the training programs delivered by univer-
sity libraries in these competences, comparing them 
to the DIGCOMP and ACLR Frameworks. The objec-
tives proposed are: 1. to analyse the degree of corre-
spondence and the need for adaptation. 2. to evaluate 
the degree of integration and application of the train-
ing actions in digital/information competences in the 
teaching programs, as well as analysing the teaching 
methods used.  The conclusion reached is that these 
competences are not so necessary in classrooms 
when teaching methods are more behavioural than 
constructivist, which prevents the students from de-
veloping capacities for creation, innovation, coopera-
tion and intellectual autonomy. Alert minds that learn 
by doing, for which the acquisition of these compe-
tences is essential.  
 
 
Keywords: Information skills; digital skills; construc-
tivist pedagogy 
1. Introducción  
Hay evidencias que demuestran que los 
cursos sobre competencias digita-
les/informacionales que se imparten desde 
las bibliotecas universitarias no están dando 
los resultados esperados en los estudian-
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tes. Las tendencias, retos y avances que 
impone el Horizonte 2020 requieren estu-
diantes y profesionales que sepan gestionar 
la información con eficacia y éticamente, 
con actitudes para enfrentarse a una socie-
dad de cambios continuos y avances tecno-
lógicos, personas capaces de afrontar un 
problema, buscar soluciones y tomar deci-
siones. Reflexionamos sobre el estado de la 
situación y prospectiva basándonos en los 
informes emitidos por organizaciones de la 
Unión Europea (UE) Horizont Report (2014 
- 2017) Proyecto DIGCOMP (2013) y  ACRL 
Framework (2015). Esta información orga-
nizada y estructurada ha sido la base para 
diseñar un esquema que representa una 
sinopsis conceptual de las realidades a te-
ner en consideración como pilares de la 
investigación, un caso concreto de estudio 
como muestra piloto para una investigación 
más potente en profundidad y alcance.  
Por lo tanto, el objeto de este trabajo de 
investigación es iniciar un proceso de eva-
luación sobre la adquisición e impacto de 
estas competencias en el desarrollo de la 
capacidad de creación, autonomía y pen-
samiento crítico de los estudiantes de una 
facultad a través de un programa formativo 
dirigido desde la biblioteca. “Competencias 
en Información en entorno digital” (CIcD) 
De esta forma, el primer objetivo es evaluar 
el programa formativo, CIcD según los mo-
delos DIGCOMP y ACRL. El segundo, ana-
lizar el grado de su integración y aplicación 
en la programación docente y en la práctica 
académica de los estudiantes.   
Se analizan los resultados que se obtienen 
del estudio comparativo de los modelos 
DIGCOMP/ACRL y CIcD y si responde a las 
tendencias y retos que se plantean el Hori-
zon Report. Con respecto al grado de inte-
gración y aplicación de estas competencias 
y su necesidad según el modelo docente, 
ha supuesto realizar un análisis del plan de 
estudios, programas de las materias y me-
todologías docentes de las titulaciones ob-
jeto de la investigación. La opinión del 
alumnado también ha sido   fundamental, 
por lo que le preguntamos por medio de 
una pequeña encuesta sobre la utilidad y 
aplicación de la formación en CIcD.   
Los resultados nos demuestran que para la 
integración y rendimiento de la formación 
en  CIcD es necesario un cambio de mode-
lo docente, que la metodología se enfoque 
al constructivismo, al aprendizaje por pro-
yecto, por investigación para que el estu-
diante sea consciente de la necesidad de 
adquirir estas competencias, para navegar 
en el universo de la información,  pero tam-
bién a tener criterio propio, desarrollar au-
tonomía intelectual y capacidad de apren-
der compartiendo. Todo ello implica “activar 
la mente” y “aprender haciendo” (Varela-
Prado, C., 2013) 
 
 
2. El contexto socio-tecnológico global 
impone cambios en la Educación: Hori-
zonte 2020 
No escapa a nuestro entender que el mun-
do que nos ha tocado vivir en estas dos 
últimas décadas sobrepasa a veces los 
límites de nuestra capacidad. El acelerado 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y los cam-
bios que han introducido en todos los ámbi-
tos han supuesto mejoras impensables en 
nuestras vidas, han propiciado nuevas exi-
gencias sociales y en el mercado labo-
ral/profesional, pero también han afectado a 
otras capacidades fundamentales en el  ser 
humano que siguen siendo fundamentales y 
que parece que se han quedado aletarga-
das y suplantadas por los dispositivos elec-
trónicos. Esto es un problema serio en  las 
jóvenes generaciones que tienen que 
aprender a  gestionar la dependencia del 
dispositivo y canalizar sus necesidades 
hacia el bueno y eficaz uso sin que se vean 
afectadas sus  capacidades cognitivas. 
Este contexto general y global muestra sufi-
cientes evidencias que indican que los sis-
temas educativos deben de realizar un 
cálculo prospectivo y una   previsión de 
futuro reorientando los sistemas educativos, 
que tengan en cuenta un escenario diferen-
te al del siglo pasado, a generaciones de 
estudiantes distintos y la era digital en la 
que vivimos que implica que las competen-
cias informacionales/digitales han de inte-
grarse en las  metodologías de enseñan-
za/aprendizaje. Así se pone de manifiesto 
en el informe publicado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona Perspectivas 2014: 
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Tecnología y pedagogía en las aulas: el 
futuro inmediato en España y en NMC Hori-
zon Report Europe: 2014-2017, Higher 
education .   En ambas publicaciones se 
analizan las tendencias y los  retos que 
propician  los avances tecnológicos que van 
a imponer nuevos modelos y métodos edu-
cativos y con ellos, nuevas prácticas por 
parte del profesorado, de los  estudiantes y 
en general de las instituciones educativas y 
centros de enseñanza. Si los parámetros 
que se derivan de la incorporación de las 
TIC en el sistema son: nuevas formas de 
aprender, nuevas formas de transmitir el 
conocimiento, el uso de nuevas herramien-
tas de relación y de comunicación, es pa-
tente la necesidad de adquirir las “compe-
tencias informacionales/digitales” necesa-
rias por parte de  todos los agentes del sec-
tor educativo para adaptarse a un futuro 
complejo, a una sociedad distinta,  globali-
zada y afectada por el ritmo que marca los 
avances de la ciencia, la tecnología y la 
comunicación. (Aula planeta, 2014) 
A esto añadimos los objetivos clave repre-
sentados en el Informe Horizonte 2020: 
crecimiento inteligente, innovador y soste-
nible que suponen diseñar modelos educa-
tivos que generen estudiantes y profesiona-
les que se desenvuelvan  con eficacia y 
eficiencia en esta sociedad de cambios con-
tinuos y avances tecnológicos, personas 
que sean capaces de afrontar un problema 
y buscar soluciones, con capacidad de de-
cisión y actitudes adquiridas para saber 
buscar y manejar la información inteligen-
temente de acuerdo a sus necesidades y  
que desarrollen capacidades de creación, 
de innovación, de colaboración y  con prin-
cipios éticos.  
The NMC Horizon Report: 2014/2017. 
Higher education, vienen a ser el resultado 
del análisis de  las tendencias, los retos, los 
avances tecnológicos  y su  impacto poten-
cial  en la enseñanza, el aprendizaje y la 
investigación creativa en la enseñanza su-
perior en los próximos años,  un trabajo 
realizado en  colaboración por  la Dirección 
General de la Comisión Europea de Educa-
ción y Cultura; el Centro Común de Investi-
gación de la Comisión Europea, el Instituto 
de Prospectiva Tecnológica y el New Media 
Consortium. 
Del NMC Horizont Project derivan tres me-
tadimensiones que focalizaron los debates 
de cada tendencia y desafío: la política que 
en este contexto se refiere a las leyes, nor-
mas y directrices que puedan regir en el 
Sistema; la iniciativa o propuesta leader 
resultado de la visión de los expertos sobre 
el futuro del aprendizaje basado en la inves-
tigación y análisis profundo;  y el desarrollo 
práctico y/o buenas prácticas de las  nuevas 
ideas y pedagogías  en las aulas. (The NMC 
Horizon Report Europe, 2014 ) 
 
Tendencias Retos  
 -Incorporación de 
plataformas socia-
les en las aulas  
- Cambio del rol del 
docente 
 
 
- Recursos educati-
vos abiertos 
 
 -Aprendizaje digital 
en docentes y estu-
diantes 
 
- Modelos de 
aprendizaje híbrido 
 
- Formación en com-
petencias digitales. 
 
 -Interacción profe-
sorado/alumno 
 
- Aprendizaje formal y 
no formal  
 
 -Aprendizaje en 
línea 
 
- Procedimientos 
abiertos de evaluación 
 
 -Comunidades de 
aprendizaje 
 
 -Escenarios de 
aprendizaje que incor-
poren experiencias de 
la vida real  
 
 
- Nuevos modelos 
pedagógicos y 
nuevas herramien-
tas 
- Pensamiento com-
plejo Estudiantes co-
diseñadores de  
aprendizaje – aprendi-
zaje autoderterminado  
 
-Aprendizaje y 
evaluación basada 
en datos, itslear-
ning 
         Tabla I. Descriptores que representan el  
         contexto futuro del Aprendizaje 
 
Avances Tecnológicos 
Cloud Computing  
Tablet computing  
Gamificaión  
Mobile learning  
Aprendizaje personalizado en red  
 
3.  Integración de la competencia digital 
versus informacional  en los sistemas 
educativos 
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En el contexto educativo descrito, en el que 
la tecnología es ya parte integrante y marca 
ritmos que no se pueden obviar, es impera-
tivo que los sistemas educativos, el perso-
nal docente y los estudiantes se adapten a 
los cambios que producen. Esto exige la 
revisión de los sistemas tradicionales de 
enseñanza/aprendizaje, dar paso a las me-
todologías y prácticas abiertas, al trabajo en 
colaboración y en red, generar actitudes 
hábiles y despiertas que fomenten el interés 
por la  experimentación, la curiosidad,  la 
creatividad y asumir la necesidad del 
aprendizaje continuo como actitud intrínse-
ca  para “saber hacer” con planteamientos 
propios o en colaboración y  ser resolutivos. 
Es la demanda de un mundo global, cam-
biante e imprevisible; por lo tanto, es indu-
dable que las competencias digita-
les/informacionales son un elemento clave 
para el aprendizaje en todos los niveles y 
etapas de la vida. 
Queremos entender y defender que los dos 
modelos que vamos a tener en cuenta en 
esta investigación, el Modelo europeo 
DIGCOMP y los parámetros que derivan de 
la redefinición de ALFIN de la ACRL consti-
tuyen un abanico más complejo de capaci-
dades a desarrollar que se traducen en  una 
formación más integradora, variada y adap-
tada a los retos futuros.  
 
3.1 DIJCOMP: Marco para el desarrollo y 
compresión de la competencia digital  
 
Las competencia digital es una   competen-
cia transversal clave,  para adaptarse a los 
avances tecnológicos, para saber gestionar 
la inmensa cantidad de información que se 
produce, para desarrollar un espíritu crítico, 
para saber compartir y relacionarse sin fron-
teras, para saber resolver problemas y to-
mar decisiones,  para el desarrollo integral 
de la persona …La competencia digital vie-
ne a ser un abanico integrado de compe-
tencias  que  definen un perfil  capacitado 
para desenvolverse en la era  digital.  
El Informe DIGCOMP es parte de un pro-
yecto, puesto en marcha por la Unidad de la 
Sociedad de la Información del  Centro 
Común de Investigación (CCI-IPTS) en 
nombre de la Dirección General de Educa-
ción y Cultura (UE). Y su misión es contri-
buir a la mejor comprensión y el desarrollo 
de la competencia digital en Europa. 
La Competencia digital ha sido reconocida 
como una de las 8 competencias clave para 
el aprendizaje permanente por la Unión 
Europea y  puede definirse  como “el uso 
seguro, crítico y creativo de las TIC” para 
alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el  aprendizaje, el 
ocio, la inclusión y  participación en la so-
ciedad,  que además permite adquirir otras 
competencias: en lenguaje,  matemáticas, 
aprender a aprender, conciencia cultural. 
Está relacionada con muchas de las habili-
dades del siglo 21 que deben de ser adqui-
ridas por todos los ciudadanos, para garan-
tizar su participación activa en la sociedad. 
“habilidades para la vida”, “un derecho y 
una exigencia “(Erstad, 2010; Ferrari, 
2013). Este estudio pone de relieve el con-
junto de competencias que necesitan los 
ciudadanos hoy en día para la inclusión 
digital completa. (Ferrari, A., 2013, p. 7) 
El informe DIGCOMP se propone estable-
cer por consenso y a nivel europeo los 
componentes de la competencia digital me-
diante el desarrollo de un marco conceptual 
nutrido a través de consultas a múltiples 
interesados. La propuesta DIGCOMP pre-
tende ser un meta-marco para adaptar los 
marcos actuales, planes de estudio y certifi-
caciones y un modelo inspirador para el 
desarrollo de nuevas iniciativas con una 
perspectiva más amplia.  
La estructura del Marco DIGCOMP com-
prende 21 competencias identificadas, divi-
didas en 5 áreas de competencia digital, 3 
niveles y 5 dimensiones. Cada competencia 
incluye los conocimientos, las habilidades y 
las actitudes relacionadas con ellas.   (Ibí-
dem, p.6) 
 
Áreas competenciales y definición 
1. Información:  
Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organi-
zar y analizar la información digital y su relevancia 
según el propósito. 
2. Comunicación:  
Comunicarse en entornos digitales, compartir recur-
sos a través de herramientas en línea, enlazar con 
otros y colaborar a través de herramientas digitales, 
interactuar y participar en comunidades y redes, 
conciencia intercultural. 
3. Creación de Contenido: 
 Crear y editar nuevos contenidos (textos, imágenes 
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y video), integrar y re-elaborar contenidos existen-
tes,  producir contenidos creativos y productos 
multimedia, aplicar los derechos de propiedad inte-
lectual y licencias. 
4. Seguridad:  
Protección personal, protección de datos, protec-
ción de la identidad digital, medidas de seguridad, 
uso seguro y sostenible 
5. La resolución de problemas: 
Identificar las necesidades y los recursos digitales, 
tomar decisiones informadas en cuanto a cuáles 
son las herramientas digitales más adecuadas de 
acuerdo con el propósito o necesidad, resolver 
problemas conceptuales a través de medios digita-
les de manera creativa, resolver problemas técni-
cos, actualizar la competencia 
 
 Tabla II. Áreas competenciales y competencias  
(Ibidem, p. 12) 
 
 
 
3.2 Marco para la Alfabetización Informa-
cional en la Educación Superior (ACRL) 
 
En el Framework for Information Literacy for 
Higher Education propuesta aprobada por 
el Consejo de la Association of College & 
Research Libraries (ACRL) se redefine el 
concepto de Alfabetización Informacional 
(ALFIN), también denominada Competen-
cias Informacional.  
La definición de ALFIN o Competencia in-
formacional la vemos reflejada en el Marco 
aprobado por la Comisión mixta de la 
CRUE-TIC-REBIUN en España, una defini-
ción estándar compartida internacionalmen-
te. 
 
Las competencias informacionales son el 
conjunto de conocimientos, habilidades, ac-
titudes y conductas que capacitan a los in-
dividuos para reconocer cuándo necesitan 
información, dónde localizarla, cómo eva-
luar su idoneidad y darle el uso adecuado 
de acuerdo con el problema que se les 
plantea. (CRUE-TIC-REBIUN, 2012). 
 
El concepto que propone la ACRL, es más 
amplio y complejo, pero más adaptado a las 
tendencias y retos futuros en la información, 
en la comunicación, en la educación y en la 
activación de capacidades cognitivas  que 
no recoge el marco en el que nos hemos 
venido apoyando.  
 
La Alfabetización Informacional es el con-
junto de capacidades integradas que abar-
can el descubrimiento reflexivo de la infor-
mación, compresión y valoración de cómo 
se produce la información, el uso de la in-
formación en la creación de nuevos cono-
cimientos y la participación ética en las co-
munidades de aprendizaje (ACRL, 2015) 
 
Durante los últimos años las bibliotecas 
universitarias de este país se han volcado 
en aplicar las Normas sobre ALFIN en sus 
respectivas universidades a través de cur-
sos especializados con contenidos, herra-
mientas y recursos de aprendizaje, más o 
menos entendidos, apoyados y reglados 
por las respectivas instituciones y comuni-
dades  docentes. Pero los cambios en el 
entorno de la Educación Superior y el flujo 
desorbitado de información, que como ve-
nimos diciendo, afecta a todos los entornos 
en los que nos movemos, requiere una 
reorientación del esquema ALFIN y un re-
planteamiento de la Formación para adap-
tarla a los nuevos requerimientos que veni-
mos planteando. 
  
La propuesta de la ACRL, está en concor-
dancia con el Marco DIGCOMP y encardina 
con los retos que se plantean en esta déca-
da: educacionales, sociales y la dinámica 
cambiante de la información. Se requieren 
estudiantes que comprendan mejor el eco-
sistema informacional, que asuman la res-
ponsabilidad como agentes creadores de 
conocimiento, que adquieran el sentido éti-
co de respeto al conocimiento ajeno, estu-
diantes que aprendan compartiendo, traba-
jando en equipo y/o liderando con determi-
nación su creación propia.  Este marco se 
basa en gran medida en el concepto de 
Metaliteracy. Un conjunto global de habili-
dades para los estudiantes como consumi-
dores y creadores de información. Un mar-
co con especial atención a la meta-
cognición, auto-reflexión crítica, crucial para 
ser más auto-dirigido en el ecosistema de la 
información. (ACRL, 2015) 
 Como conclusión a la exposición del esta-
do de la situación y repensando los puntos 
clave de este marco teórico, se pueden 
focalizar y encajar  los conceptos que dan 
título a este trabajo: “activar las mente” ca-
pacidad cognitiva  multifuncional, meta-
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cognitiva, crítica, creativa. “Aprender ha-
ciendo” descubriendo, auto gestionando y 
compartiendo. Añadiría “Que” y “Para que 
“conectando el conocimiento con experien-
cias de la vida real.  
 
 
 
4. El objeto de la investigación 
 
 
Este trabajo se presenta como un avance 
de lo que pretende ser una investigación 
más potente tanto en profundidad como en 
alcance. El objeto de la investigación es 
evaluar en qué grado los estudiantes de un 
centro universitario adquieren e integran en 
sus hábitos de estudio y trabajo académico 
estas competencias y cómo influyen en la 
activación de las capacidades de creación, 
autonomía, de crítica…  
 
4.1  Objetivos 
 
- Evaluar el programa de formación en 
Competencias Informacionales actual 
(CIcD) y destacar en qué medida se necesi-
tan reorientar políticas, objetivos, conteni-
dos y metodologías para ajustarnos a los 
nuevos modelos, DIGCOMP y ACRL 
- Analizar si esta formación está integrada 
en las distintas disciplinas y forma parte de 
las metodologías docente y comprobar el 
grado de utilidad en la vida académica de 
los estudiantes  
 
4.2. Metodología de la investigación 
 
Para el primer objetivo se establece un 
cuadro comparativo entre el modelo utiliza-
do actualmente y las áreas competenciales 
del modelo DIGCOMP y ACRL.  Además de 
explicar la política y compromiso institucio-
nal y docente.  
En cuanto al segundo objetivo, se analiza  
el Plan de Organización Docente, los pro-
gramas de las materias de las titulaciones 
de la Facultad y se diseña un pequeño 
cuestionario dirigido a los estudiantes de 4º 
curso para detectar el grado de utilidad y 
aplicación del CIcD realizado al acceder a 
la Universidad.  
 
5. El contexto interno o ámbito de apli-
cación de la investigación 
 
En este apartado se describe el entorno 
donde se desarrolla esta muestra piloto en 
cuanto a la especialización del centro, la 
plantilla de profesorado, la población de 
estudiantes con datos del curso 2016/2017, 
la política del centro y la responsabilidad de 
la biblioteca con respecto a la Formación en 
Competencias informacionales.  
 
5.1 el entorno de actuación 
 
La investigación se centra en el Campus 
Universitario de Lugo, campus periférico de 
la Universidad de Santiago de Compostela 
y concretamente en la Facultad de Forma-
ción de Profesorado.  
En la Facultad se imparten dos grados: 
Maestro de Educación Infantil y de Educa-
ción Primaria, además de dos Master. Estas 
titulaciones se enmarcan en el área de co-
nocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 
y en la subarea de   Educación.   
El número de estudiantes matriculados es 
de 832 en total y una plantilla de 56 profe-
sores/as, la biblioteca es un punto de servi-
cio de la Red de bibliotecas BUSC de la 
Universidad de Santiago de Compostela y 
es gestionada por 4 personas. 
 
5.2 Política de la Facultad 
 
Un dato que hay que destacar, es que la 
Universidad de Santiago de Compostela 
tiene reconocidos oficialmente por acuerdo 
de Junta de Gobierno y Resolución Recto-
ral, la Competencia Informacional (CI) des-
de el año 2010. En dicha resolución se es-
tablece que se implantará a través de cur-
sos de formación en dos niveles (básico y 
avanzado) con reconocimiento en el expe-
diente académico del alumno. La compe-
tencia de organización, desarrollo y evalua-
ción recae en la dirección de la Biblioteca 
Universitaria. (BUSC) 
Por lo tanto, el equipo de gobierno de la 
Facultad de Profesorado de Lugo, ha acep-
tado y apoyado esta formación y delegado 
la oferta, desarrollo y evaluación de los cur-
sos en la Dirección de la biblioteca del cen-
tro.  
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6. Los cursos de Formación en Compe-
tencias Informacionales en la Facultad 
 
Después del reconocimiento de la compe-
tencia informacional como competencia 
transversal por el Consejo de Gobierno de 
la USC en el año 2010, surge la iniciativa 
de cooperación con otras bibliotecas uni-
versitarias del país: La Laguna, Zaragoza, 
Alicante, Huelva… y nuestra universidad. 
Así nace el proyecto de cooperación para 
desarrollar un curso básico común para la 
adquisición de la competencia Informacio-
nal orientado a alumnado que accede por 
primera vez a la universidad. Proyecto Uni-
CI2 (Casal, M., Varela- Prado, 2011) 
A partir del curso 2015/2016, en la USC se 
plantea una reorientación de estos cursos 
para adaptarlos a las nuevas directrices 
representadas en el  Marco DIGCOMP. 
Esto ha supuesto hacer modificaciones en 
los objetivos, contenidos y actividades de la 
acción formativa, dándole además una nue-
va denominación, 
CIcD: Competencias en información en 
entorno digital (desde ahora CIcD),(1) 
ofertado en dos niveles: básico para alum-
nado de primer acceso a la universidad y 
avanzado para alumnos de cuarto curso 
orientado a la elaboración de TFG.  
Los cursos, se realizan en un entorno vir-
tual, con una duración equiparable a un 
crédito ECTS de 25 h. de trabajo del 
alumno. El alumnado que alcanza el “AP-
TO”, recibe el certificado de Aptitud que 
podrá incorporar a su expediente académi-
co.  
 
6.1 Descripción de los cursos 
 
En ambos niveles formativos, los objetivos 
son los mismos, se diferencian por el grado 
de complejidad, especialización y avance 
en el conocimiento. 
 
6.1.1 Objetivos 
 
- Ser capaz de reconocer la importancia de 
la adquisición de competencias en informa-
ción en la era digital como consumidores y 
productores de información y gestionar el 
tiempo de estudio y trabajo 
- Conocer los recursos de información y 
servicios a través de la web de la BUSC y 
otros recursos TIC. 
- Saber que es una fuente de información y 
los diferentes tipos. Planificar una búsqueda 
y localizar información pertinente en catálo-
gos, bases de datos, en Internet y evaluar 
con criterios de calidad la información. 
- Ser capaz de aplicar una metodología 
científica en la elaboración de trabajos aca-
démicos y comprender la importancia de 
hacer un uso responsable, ético y legal de 
la información utilizada, citando y redactan-
do referencias. 
- Aprender a comunicar, difundir y compartir 
información reflexivamente y con responsa-
bilidad a través de redes sociales.   
 
6.1.2 Contenidos  
 
Los contenidos se adaptan a los objetivos 
propuestos. Se dividen en 6 módulos, test 
de control de autoevaluación y Test final de 
evaluación global.   “El Apto” o superación 
del curso se mide por la media de los test 
parciales y el test final. En el caso del Nivel 
Avanzado, se plantea un caso práctico para 
resolver. En la plataforma donde se desa-
rrolla el curso, se abren foros de debate, de 
consultas y sugerencias.  Al comienzo del 
curso, se envía una encuesta de conoci-
mientos para establecer un diagnóstico pre-
vio del alumnado y finaliza con una encues-
ta de satisfacción.  
 
 
6.1.3 Perfil competencial del estudiante 
formado 
 
- El alumnado asume que saber gestio-
nar información es una práctica transver-
sal que debe completar su proceso de 
formación en la universidad, que le facili-
ta el estudio, le ayuda a investigar y a 
realizar trabajos académicos con meto-
dología científica. 
- El alumnado adquiere habilidades y 
destrezas para buscar, localizar, selec-
cionar, analizar información y crear nue-
vos conocimientos de forma autónoma, 
constructiva y ética de acuerdo a sus 
propósitos 
- El alumnado aprende a comunicar, di-
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fundir y compartir información reflexiva-
mente y con responsabilidad, además de 
saber gestionar su identidad y reputación 
en redes sociales.  
 
 
 
 
7. Parámetros según los objetivos de la 
investigación  
 
Como ya se ha comentado, en este trabajo 
solamente se presenta una muestra de lo 
que pretende se una investigación de ca-
rácter evaluativo de mayor alcance. Se trata 
de la exposición de una idea inicial que ha-
brá que reflexionar y desarrollar con mayor 
profundidad. El punto de partida es la com-
probación de que la formación en compe-
tencias en información que se viene reali-
zando en la Facultad a través de los cursos 
básicos desde la biblioteca no produce el 
rendimiento esperado y requiere plantearse 
las siguientes preguntas… 
- ¿Los contenidos están obsoletos y difieren 
en gran medida de los modelos 
DIGCOMP/ACRL y de las tendencias actua-
les?  
- ¿Esta formación se integra en la organiza-
ción docente de las titulaciones, la asume el 
docente en sus metodologías de enseñan-
za/aprendizaje? 
- ¿Que opinan los estudiantes cuando lle-
gan al último curso sobre la utilidad de la 
formación recibida y en qué medida la apli-
caron en su actividad académica? 
Para intentar dar respuesta a estas pregun-
tas, se proponen las siguientes actuacio-
nes:  
1. Se realiza un análisis comparativo entre 
el modelo establecido CIcD y 
DIGCOMP/ACRL para ver la corresponsabi-
lidad. 
2. Revisión de las guías docentes, progra-
mas y metodologías de todas las materias 
que se imparten en la Facultad para detec-
tar la integración de estas competencias. 
3. Datos aportados por el alumnado de 4º 
curso sobre el grado de utilidad y aplicación 
de las CIcD en su carrera.  
Representamos los resultados del análisis 
de cada uno de estos parámetros en tres 
tablas. 
 
7.1 Análisis Comparativo de los modelos 
CIcD y DIGCOMP 
  
MODELO 
DIGCOMP 
MODELO CIcD 
Información 
Identificar, localizar, 
recuperar, almacenar, 
organizar y analizar la 
información y su rele-
vancia según el propó-
sito. 
Fuentes de información, 
tipología documental, 
identificar, planificar, 
buscar, seleccionar y 
evaluar la información 
encontrada.   
Comunicación 
Comunicarse en entor-
nos digitales, compartir 
recursos en línea, enla-
zar con otros y colabo-
rar a través de herra-
mientas digitales, inter-
actuar y participar en 
comunidades y redes, 
conciencia intercultural 
Aprender a comunicar 
utilizando distintas he-
rramientas, difundir y 
compartir información 
reflexivamente y con 
responsabilidad en la 
plataforma de aprendiza-
je, foros de debate, inter-
actuar con compañeros y 
profesores.  
Creación de contenidos 
Crear y editar nuevos 
contenidos textuales o 
audiovisuales, integrar y 
re-elaborar contenidos 
existentes, producir 
contenidos creativos y 
productos multimedia, 
aplicar los derechos de 
propiedad intelectual y 
licencias. 
Ser capaz de aplicar una 
metodología científica en 
la elaboración de traba-
jos académicos y com-
prender la importancia de 
hacer un uso responsa-
ble, ético y legal de la 
información utilizada, 
citando y redactando 
referencias 
Seguridad 
Protección personal, 
protección de datos, 
protección de la identi-
dad digital, medidas de 
seguridad, uso seguro 
y sostenible 
Aprender a comunicar, 
difundir y compartir in-
formación reflexivamente 
y con responsabilidad, 
saber gestionar su iden-
tidad y reputación digital 
en redes sociales.  
Resolución de problemas 
Identificar las necesi-
dades y los recursos 
digitales, tomar deci-
siones en cuanto a 
cuáles son las herra-
mientas digitales más 
adecuadas y resolver 
problemas técnicos. 
Conocer los recursos de 
información, herramien-
tas y servicios a través 
de la web de la BUSC y 
otros recursos TIC de la 
universidad. 
Tabla IV. Comparación entre el Modelo DIGCOMP y 
el curso CIcD 
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7.2 Análisis descriptivo del modelo docente 
e identificación de la integración de las CicD  
 
Número de titulaciones 2. Itinerarios formativos (men-
ciones) 6. Número de materias 112. Número de pro-
fesores/as 56 
 
Facultad y Profesorado 
Se incorpora la Formación 
en CIcD como competencia 
transversal en el Sistema 
de Gestión Interna de Cali-
dad de las titulaciones en 
la Facultad  
No se evidencia en 
las memorias del 
Sistema, la Compe-
tencias CIcD como 
competencias trans-
versales, consta 
simplemente el uso 
de tecnología visual 
en las aulas como 
competencia general 
y como contenido.   
  
En los programas de las 
materias las CIcD forma 
parte como competencia 
transversal.  
Solamente el 20% 
introduce en sus 
programas las CIcD.  
El 80% se refieren al 
conocimiento instru-
mental de las TIC . 
Docencia 
Tradicional y conductista 
(clases expositivas, 
temas elaborados por el 
profesorado 
95% utiliza metodologías 
tradicionales, clases 
expositivas e interactivas 
de refuerzo.  
Nuevos modelos peda-
gógicos y nuevas herra-
mientas Constructivista: 
( por proyecto, investiga-
ción) 
4,5% desarrolla una 
metodología docente por 
proyecto y aprendizaje 
por investigación. 
Seminarios (aulas prác-
ticas). Trabajo en grupo  
Denominadas clases 
interactivas, de refuerzo, 
cuyos temas son pro-
puestos y dirigidos por el 
profesor. El alumnado 
trabaja en grupo.  
Prácticum Prácticas en las escue-
las, diarios escolares.  
Prácticas de campo 
 
Diversas visitas progra-
madas por el profesora-
do 
Utilización de Tecnología 
en las aulas 
 
Uso del ordenador para 
presentaciones, cone-
xiones a Internet. Aulas 
virtuales para depositar 
temas, otros materiales y 
recibir tareas.  
 
Conexión  con experien-
cias de la vida real 
 
Transmisión de conoci-
mientos, escasa práctica 
en relación con expe-
riencias de la vida real.  
Evaluación 
 
En más del 60% de las 
materias, el peso máxi-
mo de la calificación 
recae en el examen final. 
50% de la nota.  El 40% 
se destina a trabajos y 
siempre un 15% de 
asistencia obligatoria.  El 
tipo de examen mayori-
tariamente es  tipo Test  
Incorporación de plata-
formas sociales en las 
aulas  
 
Al alumnado no les está 
permitido usar en las 
aulas ningún dispositivo 
móvil. El 100% del 
alumnado tiene cuentas 
en una o varias redes 
sociales. El profesorado 
no llega al 7%., teniendo 
en cuenta las redes de 
investigación.  
Recursos educativos 
abiertos. 
 
Los recursos de infor-
mación recomendados y 
utilizados por el profeso-
rado son en gran medida   
impresos. 
Modelos de aprendizaje 
híbrido. Aprendizaje en 
línea. Comunidades de 
aprendizaje  
 
 
Se analizan libros de 
texto utilizados en las 
escuelas, pero no hay 
constancia de que utili-
cen ni analicen recursos 
educativos electrónicos 
abiertos.  
El modelo es de aula 
cerrada, el aula docente 
virtual restringida al 
profesor y el alumnado. 
No existe conexión con 
comunidades exteriores 
de aprendizaje. 
Tabla V. Iintegración de las CIcD  en los Programas y 
descripción del modelo docente 
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7.3 Grado de utilidad e integración de las 
CIcD por parte del alumnado  
 
Estos datos se obtienen de una pequeña 
encuesta realizada en el Curso Avanzado 
para alumnos de cuarto curso de la Facul-
tad. La matrícula de cuarto curso asciende 
a 184 estudiantes entre las dos titulaciones 
y el número de alumnos que realizan este 
curso es de 18, un 9,7%. 
 
Medida en escala Likert (1 a 5) 
 
Alumnado de 4º curso de grado  
Indicadores                                  Promedio 
En 1º curso hiciste un 
curso básico de compe-
tencias en información, 
¿en qué grado te fue 
útil en tus estudios? 
 
  2,8 de promedio   resul-
tó de utilidad  
 
 
  
 
Si no hiciste el curso, 
¿te enseñaron a buscar 
información y como 
preparar, organizar y 
presentar un trabajo 
académico? 
 
 
Quienes no hicieron el 
curso, 1,7 tuvo otro tipo 
de ayuda 
 
 
 
Cuando tuviste que 
hacer un trabajo de 
clase, ¿utilizaste los 
materiales del curso 
básico como apoyo 
para saber cómo tratar 
la información que 
utilizabas, como citar, 
hacer referencias.? 
 
  
El promedio está en un  
2,5 
 
 
 
 
  
 
 
En tus estudios univer-
sitarios, en qué grado 
las metodologías do-
centes de las materias 
responden a estos 
modelos: aprendizaje 
por proyectos, por 
investigación 
 
 
2,6  materias que se 
acercan a utilizar meto-
dologías constructivistas. 
 
 
 
 
 
Las redes sociales o la 
relación con otras co-
munidades forman 
parte del aprendizaje 
en el aula. Aula abierta 
 
 
 De promedio 0,  
 
 
 
 
Utilizais dispositivos 
propios en el aula  
 
 
0, no están permitidos  
  
Tienes alguna cuenta 
en redes sociales  
 
100% tiene una o varias 
cuentas en redes socia-
les 
 
Tabla VI. Indicadores de utilidad e integración en la 
vida académica de los estudiantes 
 
 
 
 
 
7. Conclusiones  
 
En este apartado de conclusiones se hace 
en primer lugar, la valoración del modelo 
formativo en competencias informacionales 
en el entorno digital (CIcD), competencias 
transversales clave y estratégicas para el 
desarrollo de capacidades cognitivas, habi-
lidades informacionales y actitudes para  el 
aprendizaje en el más amplio sentido de la 
palabra.   
Como se puede observar, los cursos  CIcD 
actuales según las áreas competenciales 
del Marco DIGCOMP,  no exige grandes 
modificaciones,  y si se compara  con la 
propuesta de la ACRL, “el comprender  me-
jor el ecosistema informacional, teniendo en 
cuanta el concepto de metaliteracy” (ACRL, 
2015) en el modelo CIcD se resuelve en el 
módulo 0 de Presentación del curso y plan-
teado en el objetivo 1 : “Ser capaz de reco-
nocer la importancia de la adquisición de 
competencias en información en la era digi-
tal, siendo conscientes de que son consu-
midores y productores de informa-
ción”.(CIcD).  Como consumidores se re-
quieren capacidades para gestionar eficaz-
mente la información y como productores 
capacidades para descubrir, contextualizar, 
relacionar, crear, innovar, emprender, com-
partir… 
El alumnado al superar estos cursos para la 
adquisición de competencias en informa-
ción, se les presupone un aprendizaje 
transversal y de aplicación  en las aulas, en 
el estudio y en  investigación para actuar 
con las habilidades adquiridas, pero tam-
bién capacidad para   descubrir  y actuar  
por sí mismos y generar una actitud y pre-
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disposición que lo va a definir como estu-
diante, profesional y ciudadano competente. 
Esta actitud no se genera solamente ha-
ciendo estos cursos de formación que, aun-
que son la base y el impulso, no tienen im-
pacto si no se integra en las metodologías 
docentes y en el aula. Por lo tanto, también 
es una responsabilidad del profesorado. En 
este caso de estudio, vemos que solamente 
el 20% de profesores tiene reconocidas las 
CIcD en su programa docente. Que su mo-
delo docente es en un 95% conductista, 
clases magistrales, temas elaborados, 
exámenes tipo test y trabajos cuya temática 
decide el profesor y contenidos sujetos a 
programas cerrados. La explicación del 
profesor es el elemento transcendental para 
la adquisición del conocimiento en los estu-
diantes.  No existen muchas oportunidades 
para que el alumnado, tenga iniciativa, pue-
da hacer propuestas o pueda debatir el co-
nocimiento encapsulado, ni en las aulas 
interactivas en las que se trabajan los con-
tenidos vistos en las clases expositivas.  
Los estudiantes se enfrentan a la necesidad 
cuando tienen que hacer trabajos; en la 
biblioteca se aprecia por la ocupación, ge-
neralmente en grupo y utilizando recursos 
electrónicos, pero no tienen en cuenta la 
formación que han recibido porque no está 
integrada y a lo que conduce es, a las ma-
las prácticas y a presentar trabajos de poca 
calidad.  
Se demuestra en la Tabla n. 6,  que  estu-
diantes de 4º curso que ya realizaron el 
curso básico,  la oferta del  curso de Nivel 
Avanzado en CIcD  orientado a la elabora-
ción de los trabajos fin de grado (TFG), ha 
tenido muy poco éxito, pese a la difusión,   
ya que de 184 alumnos matriculados, lo han 
realizado 18, un 9%, lo que demuestra muy 
poco interés y  preguntado a este 9% por la 
utilidad del curso inicial  en escala del 0 al 
5, el valor es de 2,8 y como apoyo para 
elaborar trabajos de clase, un 2,5. Esta 
formación sería absolutamente necesaria si 
el modelo docente fuera de carácter cons-
tructivista (proyecto, investigación) cuya 
presencia es de un 2,6 ( en alguna materia 
podría parecerse) . Estamos ante un mode-
lo de enseñanza de aula cerrada, de meto-
dología conductista basada en el conoci-
miento del profesorado, donde no se utili-
zan sistemas de comunicación abiertos a 
otras comunidades de aprendizaje a recur-
sos abiertos, que las redes sociales están 
descartadas en el aprendizaje y  los dispo-
sitivos móviles.  
Está claro que, las CIcD serán competen-
cias clave y estratégicas cuando se produz-
ca un cambio de modelo docente que se 
adapte a las tendencias y retos que plantea 
el Horizonte 2020, con sentido constructivis-
ta que “active la mente” del alumnado, que 
“aprendan haciendo” en la práctica continua 
y que experimenten “para que” sirve “el 
que” la conexión con sus experiencias de la 
vida real. (Varela-Prado, 2013) 
Notas  
(1) El modelo CIcD es producto del trabajo reali-
zado por un equipo de bibliotecarios/as de la 
Biblioteca Universitaria de la USC, coordinado 
por la directora de esta y del que he formado 
parte. Salvo las especificidades aplicadas a 
cada titulación la ruta es común a todos los cur-
sos. Es merecedor mi reconocimiento a María, 
Regos, Mara, Montse y a Mabela.  
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